

















































穴の数、装訂、匡郭の形状（板本） 界線の様子（写本）、一頁あたりの行数、全丁（折）数、表紙色の順に記 ただし、開卷不能の文献については 「未詳」としたものがある。また、当該文献に刊記・奥書が無い場合にも、他の棚・箱に存する僚卷によって刊行年・書写年が判明する場合 は、その年代を記した。
○〈本文〉
文献本文の文体について、漢文、平仮名文、片仮名文に区別して



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共十五」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共十五」 （表紙）






























































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）














































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉片仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「阿州徳島／持明密院」 （単郭長方印、内題下）
〈墨書〉 「共三」 表紙

























〈本文〉片仮名〈刊記〉寶永六年舎己丑三月日／井上實氏藏版〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「春」 （表紙）













































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「行惠」 （陰刻方印、内題下）
〈墨書〉 「共四」 表紙












































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「大門／上之坊」 （表紙）




































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「良善／日孝」 （単郭方印、内題下）
「□□寮什本」 （墨消、単郭長方印、内題下）





































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、内題下）

















































































































































































































































































































































































































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「龍環藏」 （単郭長方印、表紙）〈墨書〉 「共七」 （表紙）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈墨書〉 「阿波國／權大僧都佐伯快淵有（ ） 」 （表紙附箋）





































〈刊記〉村上勘兵衛雕刻〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共貳」 （表紙）


























〈墨印〉 「不許讓與／阿州願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）〈朱書〉 「仁入」 （表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）



























































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、一丁オ）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）





















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、内題下）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）





















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、内題下）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）





































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、内題下）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）


































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
「佐伯快淵有（印） 」 （表紙）「阿州／密禪」 見返）「寶永元載申五月前一日
智寶淵清房」 （尾題左）























































































































































〈本文〉漢文〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「蘇州閶門／内經義堂／精選古今／書籍發兌」 （双郭方印、遊紙）「江山屬／□閒香 便主人」 （単郭方印、一丁オ）「□□」 （単郭長方印、一丁オ）「曾在柴／碧海處」 （双郭長方印、一丁オ）「茗溪經鉏／堂倪氏攷／藏眞本」 （単郭方印、目録題下・内題下）
〈墨書〉 「平」 （表紙）


















〈本文〉漢文〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「曾在柴／碧海處」 （双郭長方印、内題下・尾題下）「茗溪經鉏／堂倪氏攷／藏眞本」 （単郭方印、内題下）
〈墨書〉 「平」 （表紙）













〈本文〉漢文〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「曾在柴／碧海處」 （双郭長方印、内題下・尾題下）「茗溪經鉏／堂倪氏攷／藏眞本」 （単郭方印、内題下）
〈墨書〉 「上聲」 （表紙）














〈本文〉漢文〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「曾在柴／碧海處」 （双郭長方印、内題下・尾題下）「茗溪經鉏／堂倪氏攷／藏眞本」 （単郭方印、内題下）
〈墨書〉 「去」 （表紙）















































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・序題下）〈墨書〉 「共五卷」 （表紙）


































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・内題下）〈墨書〉 「共五卷」 （表紙）
























































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・見返）
「難波／之印」 （単郭方印、序題上）「阿北／願勝密寺／法印快淵」
（単郭長方印、序題下）






















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・見返）
「難波／之印」 （単郭方印、内題上）「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、内題下）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・見返）
「難波／之印」 （単郭方印、内題上）「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、内題下）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・見返）
「難波／之印」 （単郭方印、内題上）「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、内題下）
























































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）






































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「快淵」 （双郭丸印、表紙）
「寛淳」 （双郭方印、表紙）



































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「□□」 （未詳、表紙）
「□□／藏寛」 （単郭長方印、七三丁オ）


















































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・序題下）
「封」 （単郭方印、序題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 序題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）





















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）





















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）



















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）






















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録題下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・目録題下）
「封」 （単郭方印、内題下）
〈墨印〉 「阿州／敷太 単 丸 目録 下）〈墨書〉 「共十」 （表紙）




















































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）














































































































































「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、見返）「安藤／氏／圖章」 （単郭方印、目録題下）「□□」 （単郭方印、背）


















































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）〈朱書〉 「仁入」 （表紙）〈墨書〉 「共二」 表紙













































〈墨書〉 「快淵（印） 」 （題簽）















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方 、題簽）
「知足」 （単郭方印、表紙）
〈墨書〉 「快淵（印） 」 （表紙 簽）














〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、題簽）
「知足」 （単郭方印、表紙）
〈墨書〉 「快淵（印） 」 （表紙題簽）













〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、題簽）
「知足」 （単郭方印、表紙）
〈墨書〉 「快淵（印） 」 （表紙 簽）















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、題簽）
「知足」 （単郭方印、表紙）
〈墨書〉 「快淵（印） 」 （表紙題簽）
















〈墨書〉 「快淵（印） 」 （表紙 簽）























































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、表紙・見
返・内題下）
〈墨書〉 「共三」 表紙


























































































































































〈朱書〉 「共二」〈墨書〉 「沙門龍環（印①） 」 （表紙）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、内題下）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）
























〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「□□□」 （朱消、内題下）
〈墨書〉 「共十三」 （表紙）


















































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）






















































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
- 112 -
第８棚Ａ









































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「□□」 （単郭方印、後見返）〈朱書〉 「止入」 （表紙）〈墨書〉 「共四」 表紙






































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「佛説穰麌梨童女經」 「大聖大歡喜雙身毘那耶迦 」














































































〈本文〉漢文〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
「阿陽／權大僧都快淵有（印） 」 （表紙）











































































































































































































墨筆（注釈・校合 声 ） 〈本文同筆〉




















































































































































































































































































































































































































②「南山柏木／智榮之章」 （単郭方印、一丁オ）③「智榮」 （単郭丸印、一丁オ）④「快淵」 （双郭丸印、一丁オ）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「菩提場莊嚴陀羅尼經」 「佛説雨寶陀羅尼經」 「佛説





































































〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「金剛壽命陀羅尼念誦 」 「佛説一切如來金剛壽命





















〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「梵天擇地法」 「建立曼荼羅及揀擇地法」 「大聖文殊















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）















































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・内題下）〈墨書〉 「共五卷」 （表紙）






























〈朱書〉 「鬥入」 （表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）

















































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「是」 （単郭方印、内題下）「鳳」 （単郭方印、内題下）













































〈墨書〉 「阿陽／佐伯快淵有（印①） 」 （表紙）































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環之印」 （陰刻方印、扉）
〈朱書〉 「共二」 表紙〈墨書〉 「阿波」 （表紙）






















〈朱書〉 「共二」 （表紙）〈墨書〉 「阿波」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）
























































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）


































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）



















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）



















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）
















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）
















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共七」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）



















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）

















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）




































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）
















〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）













〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）










































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「遠入」 （墨消、表紙）〈墨書〉 「流」 （右朱書「遠」の右、表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）
















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）
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〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）















〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「奴入」 （表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）


























































































































































































































































































































































































〈墨書〉 「松堂（印） 」 （表紙）題未詳（手習用手本）
１冊
18



























〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「斉云／重人」 （単郭方印、目録題下）










































































































































































































































































































































〈朱印〉 「仲元」 （単郭丸印、題簽）〈インク〉 「高野山中学／河西快然」 （最終丁ウ）題未詳（事相関係）
断簡
36



























































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）





























































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、表紙）〈墨印〉 「經師八左衛門
粧
刻」 （無廓印、最終丁ウ）










































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙・内題下）〈墨書〉 「共五卷」 （表紙）




























































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環之印」 （陰刻方印、見返）
〈墨書〉 「共三」 表紙






















































































































































「原雍」 （陰刻方印、内題下）「癡樵」 （陰刻長方印、内題下）「美馬彦／號癡樵」 （単郭方印、内題下）
〈墨書〉 「共三」 （表紙）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）







































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）














〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）

















〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）














〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）
















〈刊記〉小田原塗橋／紀南山書林永寧坊山本平六〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共十三」 （表紙）

















































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）










































































































































































































































































































































































































































































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「阿陽／佐伯快淵有（ ） 」 （表紙）題未詳（悉曇十八章関係）
１冊
17


































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉岳太沖著／天明五年乙巳正月新鐫〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）














































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨印〉 「醫王／蘭若」 （単郭方印、見返）
「海現」 （陰刻方印、見返）




























































































































































































































































〈朱印〉 「美馬／願勝／密寺」 （陰刻方印、後見返）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）〈朱書〉 「呂入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）




















〈朱印〉 「美馬／願勝 密寺」 （陰刻方印、最終丁ウ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州 願勝寺藏」 （単郭長方印、遊紙ウ）〈朱書〉 「呂入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈朱書〉 「知入」 （表紙）〈墨書〉 「共八」 （表紙）天竺靈感觀音籤
１冊
17
















































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「大正十三年度／願勝寺」 （表紙）〈備考〉＊寄付金芳名録。題未詳（暦）
断簡
23
























































































































































































































































































〈本文〉平仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共四」 （表紙）









































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「印」 （装飾印、四末尾題下）〈墨印〉 「惠教」 （単郭方印、見返）
「大福／光寺」 （単郭方印、四末内題下）
〈朱書〉 「鬥入」 （表紙）〈墨書〉 「阿國／願勝寺藏 表紙）












































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「鬥入」 （表紙）〈墨書〉 「阿國／願勝寺藏」 （表紙）









































































































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「龍環藏」 （単郭長方印・陽刻、表紙）〈墨書〉 「共七」 （表紙）



















































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）



























〈墨書〉 「不許／讓與（印①） 」 （表紙）











































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）























〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）
























































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下・後見返）






















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）













〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）
















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）
















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）





















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）



















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）




















墨筆（注釈・仮名 返点 合符 合 ）
〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）

















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「快□」 （単郭丸印、目録題下）














































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「仁入」 （表紙）〈墨書〉 「共五」 （表紙）







































































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「隨心院隆僲」 （表紙）






















































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「美馬／願勝／密寺」 （陰刻方印、後見返）
〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返）〈朱書〉 「呂入」 （表紙）〈墨書〉 「共三」 （表紙）








































































































































































〈本文〉片仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「春」 （表紙）
「辰」 （表紙）「共三」 （表紙）

































































































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「共二」 （表紙）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉平仮名〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「願勝寺／什物」 （表紙）
「日本三忠臣／楠正成／大石義雄／乃木大将／忠孝子」（後表紙）「□□□直中者」 （後見返）



































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）



















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）




















〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共四」 （表紙）


























































































































































































































































































































































































〈本文〉平仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「知足」 （単郭方印、題簽）「□□」 （単郭方印、題簽）
〈墨書〉 「共四」 （表紙）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉片仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環藏」 （単郭長方印、序題下）
〈墨書〉 「共五」 表紙
















〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環藏」 （単郭長方印、目録題下）
〈墨書〉 「共五」 表紙














〈本文〉片仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環藏」 （単郭長方印、目録題下）
〈墨書〉 「共五」 表紙















〈本文〉片仮名〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「龍環藏」 （単郭長方印、目録題下）
〈墨書〉 「共五」 表紙



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
















































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「月周山鳳州」 （単郭楕円印、内題傍）「知等」 （陰刻方印、最終丁ウ）
〈墨書〉 「ヲ」 （表紙）







































































































































































〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「阿陽／佐伯快淵／所有（印） 」 （表紙）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、表紙）③「慈悲／三昧」 （陰刻方 、表紙）





















②「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、表紙）③「慈悲／三昧」 （陰刻方 、表紙）

















































































































































































































〈墨書〉 「竜環（印①） 」 （表紙）




































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「高野／定規」 （表紙）



























































































































































朱筆（ 名・返点・合符） 〈本文同筆〉墨筆（仮名・返点） 〈本文同筆〉


































































































































































































②「□ □」 （印刻長方印、最終丁オ）③「快」 （陰刻方印、奥書部）④「□」 （印刻方印、奥書部）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「後重」 （表紙）題未詳（事相関係）
断簡
77




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朱筆（校合・仮名・句切点・合点・注示符） 〈本文同 〉墨筆（仮名・返点） 〈本文同筆〉
- 330 -
第１箱


































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「後重」 （表紙）題未詳（事相関係）
断簡
152













































墨筆（注釈・仮名 返点 声点） 〈本文同筆〉墨書附箋（注釈）

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































墨筆（校合・ 名 返点） 〈本文同筆〉
















墨筆（校合・ 名 返点） 〈本文同筆〉







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































墨筆（仮名・返点 合点 注示符） 〈本文同筆〉朱書附箋（注釈）不審紙有リ





















































〈朱印〉 「□／□」 （陰刻方印、表紙）〈墨書〉 「等同（印） 」 （表紙）〔夢窓佛國〕兩國師道歌集
１冊
37
















































































































































































































































〈朱書〉 「奈入」 （表紙）〈墨書〉 「勤息寛淳房護持」 （表紙）題未詳（説法用書付）
１冊
48















































































































































































〈本文〉片仮名〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「龍環藏」 （単郭長方印、表紙）〈墨書〉 「共七」 （表紙）














































































































































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「阿北／願勝密寺／法印快淵」 （単郭長方印、表紙・見
返・内題下）
〈墨書〉 「共三」 表紙





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈本文〉漢文（序） ・訓点附刻（句切点）〈刊記〉 （未詳）〈朱印〉 「願勝寺／住職印」 （単郭方印、凡例末）





















































































































































































































































































































〈本文〉漢文〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「香西周右衛門」 （扉）
「明治四
未年中春」 （扉）


























































































































































































〈奥書〉一挍了〈朱印〉 「智幢藏」 （単郭長方印、１丁オ）〈墨書〉 「共六」 （表紙）
























































































































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）
「釋氏」 （陰刻方印、内題下）「天／□」 （単郭方印、内題下）
〈墨書〉 「共二」 （表紙）













































































































































































































































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉正保五年仲春吉旦／中野小左衛門梓刊〈墨印〉 「□」 （扇形装飾印、見返）〈朱書〉 「反入」 （表紙）〈墨書〉 「利」 （朱書に重書、表紙）















































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈朱書〉 「光濟」 （表紙）〈墨書〉 「共貳」 表紙






































































〈奥書〉 （ナシ）〈備考〉＊「聖觀音」 「千手」 「十一面」 「延命」 「馬頭」 「准胝」






















































































































































































































































































































朱筆（返点・合符・合点・注示符） 〈本文同 〉墨筆（校合・仮名・返点） 〈本文同筆〉

























〈本文〉片仮名〈奥書〉 （ナシ）〈朱印〉 「寛淳」 （双郭方印、表紙）〈墨書〉 「阿陽／前願勝寺／快淵藏庫（印） 」 （表紙）題未詳（事相関係）
１冊
17












































































































































































































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「後重」 （表紙）不動法
断簡
32























































































































































































































































































































〈奥書〉 （未詳）〈墨書〉 「義宣之」 （表紙）童子法
断簡
44























































































































































































































































































































































































































































































〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「通八」 （表紙）題未詳（声明関係）
１帖
70
























〈本文〉漢文〈奥書〉 （ナシ）〈墨書〉 「高野山学侶惣代／引攝院」 （表紙）〈備考〉＊安永三年に引攝院から寺社奉行宛に出されたもの。題未詳（川柳書）
１冊
72






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「鬥入」 （表紙）〈墨書〉 「阿國／願勝寺藏」 （表紙）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨書〉 「共九」 （表紙）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②「慈悲／三昧」 （単郭丸印、表紙）③「□□」 （単郭方印、表紙）④「愛天／偏黨」 （単郭方印、序文末）⑤「寸明／衆生 陰刻 序文末）⑥「皆是／吾足」 （陰刻方印、序文末）
〈墨書〉 「阿陽／佐伯快淵有（印①②③） 」 （表紙）〈版心題〉〈備考〉＊「或居士の曰く堀らぬ井にたま／らぬ水の浪立て影

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一字頂輪王瑜伽經」 「一字金輪王佛頂要略念誦法」 「金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌」 「大陀羅尼末法中一字心呪經」 「大佛頂如來放光悉怚多






























































〈本文〉漢文・訓点附刻〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行軌 」 「瑜伽蓮華部





























〈刊記〉 （ナシ）〈備考〉＊「大聖曼殊室利童子五字瑜伽法」 「五字陀羅尼頌」 「金



































〈刊記〉 （ナシ）〈朱書〉 「礼入」 （表紙）〈墨書〉 「願勝寺／藏本」 （表紙）



















































































































































































































































































































































































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・尾
題下）






















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・目
録末）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・目
録末）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・目
録末）




















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・尾
題下）


















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・尾
題下）




















〈刊記〉 （ナシ）〈墨印〉 「不許讓與／阿州／願勝寺藏」 （単郭長方印、見返・目
録末）
















































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「筑紫」 （単郭方印、見返）〈墨書〉 「持福寺筑紫姓」 （後表紙）


















































































































































































































〈刊記〉 （ナシ）〈朱印〉 「□□／□□」 （双郭方印、尾題下）〈墨書〉 「天保十年」 （墨消、後表紙）
「弘化
午中夏／快昭求之」 （後表紙）






































































































































































































































墨筆（注釈・仮名 返点 合符 声点 博士）角筆（博士）インク（注釈）墨書附箋（注釈）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































重な文献の閲覧をお許しいただいたうえ、長期間にわたる調査に対して、全面的 御協力と、さまざまな御支援を賜った。また、目録の公刊 ついても快く承諾していただいた。ここに記して、その御厚情 対して衷心より御礼申し上げる。
文献調査に当たっては、 学大学院生の辻
仁史、保谷純士、酒井
修、
渡邊めぐみ、班
婷、本学学部生の津村真奈の各氏の助力を得た。また、
調査データの入力作業、調書確認作業においては、本学大学院生の田中史織、富川英莉、小井恵理・滝真理奈の各氏の協力を得た。並び記して感謝申し上げる。また 印記の解読に際して本学嘱託講師の黒橋由加里先生の助言を得ることができた。あわせて御礼申し上げる。
研究代表者である原の浅学故に、誤りも多々あると思われる。今後も補
訂作業を続ける所存であるが、大方のご批正を仰ぐことができれば幸いである。
（平成二十四年三月二十一日）
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